














¿La Web puede mejorar 





…¿cómo puede una persona ciega 
utilizar un ordenador?
…¿cómo puede una persona ciega 



















La Web ha cambiado nuestras vidas…







¿Cómo se logra que un 
sitio web sea accesible?
Octubre 1994













http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/
http://accesibilidadenlaweb.blogspot.com/
https://www.udemy.com/aprende-accesibilidad-web-paso-a-paso/
https://www.youtube.com/user/accesibilidadenlaweb
https://twitter.com/sergiolujanmora
¡Muchas gracias!
Sergio Luján Mora
sergio.lujan@ua.es
@sergiolujanmora
sergiolujanmora.es
